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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ○印　編集委員長
【英文校閲】
　伊勢　　恵　東北福祉大学　教育学部　　　教育学科　　　准教授
　令和２年度の『教職研究』には，コロナ禍の中でどのように関わり，共に新たな学びの局面を紡ぎ出そうと
したかが感得できる論考が多く寄せられました。小さな試みの数々が大きな勇気を与えてくれる気がします。	
　―	荷車がぬかるみにはまって全く身動きの取れない男の様子を道ばたでしばらく見ていた仏様は，　
ちょっと指でその車に触れた。その瞬間，車はぬかるみからすっと抜け，男はからからと引いていった。つい
に引き得たという自信と喜びとで，み仏の指の力にあずかったことは永遠に知らずに。
　仏様の指のような存在は，次の社会へ希望をつなぎ，力強く自立して生きていく人をつくる教職の在り方に
通じるものがあるように思います。『教職研究』が，現場の先生方や子供たちに寄り添いながら　「教育」「研究」
の一体的追究の過程を発信し，貢献できるものとなることを願います。
（今野	和賀子）
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